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Ãàçåòà Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè ÓðÔÓ èì. ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîñèèè Á.Í. Åëüöèíà
Òû ñàì êóçíåö ñâîåé ñóäüáû! äåêàáðü 2011 ¹ 9(76)
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[Ïðàçäíèêè ñ ïîëüçîé ñòð.8]
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[Íîâîãîäíÿÿ ñòàòèñòèêà ñòð.9]
Âîñïîìèíàíèÿ
[Íîâûé ãîä íå ñóùåñòâóåò!??  ñòð.10]
Ãîðîñêîï
[Øóòî÷íûé ãîðîñêîï ñòð.11]
2 Îò ðåäàêöèè
ÌÛ ÄÅËÀÅÌ ÝÒÓ 
ÃÀÇÅÒÓ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎ ÄËß 
ÂÀÑ!
Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
3Ïåðâûì äåëîì õî÷ó ïîçäðàâèòü Âàñ âñåõ ñ íàñòóïàþùèì 2012 ãîäîì è ïîæå-
ëàòü êîìó-òî íàéòè ñâîå ìåñòî, à êîìó-òî ïîëó÷øå â íåì óñòðîèòüñÿ, êîìó-òî 
äîáèòüñÿ öåëè, à êîìó-òî ïîñòàâèòü äëÿ ñåáÿ íîâóþ çàäà÷ó! Áóäüòå çäîðîâû, ñ÷àñ-
òëèâû è öåíèòå êàæäûé ìèã æèçíè!
Âñåì èçâåñòíî, ÷òî ïîñëå ýòèõ ÷óäåñíûõ ïðàçäíèêîì âñå ìû áåç èñêëþ÷åíèÿ 
âîëüåìñÿ â áóðíûé ïîòîê ýêçàìåíàöèîííîé ñåññèè, êòî-òî ýòîãî áîèòñÿ, êòî-òî 
ýòîãî æäåò(äà-äà! Æäåò!). Îäíàêî íàø íîìåð ïîñâÿùåí íå ýòîé òåìå… â ýòîì 
âûïóñêå ìû ïîãîâîðèì î íå ìåíåå âàæíûõ ìîìåíòàõ! À èìåííî î ïðàçäíè÷íûõ õëî-
ïîòàõ è îæèäàíèÿõ.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèå èç íàñ ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîáëåìîé îòñóòñòâèÿ ïðàç-
äíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, à ýòî äîðîãèå ìîè î÷åíü âàæíî!
Ìû ïîñòàðàåìñÿ íàïîìíèòü Âàì êàê ÷óäåñíû ýòè êàíèêóëû! Êàê ïðåêðàñíû 
ìîìåíòû, êîãäà âñÿ ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ âìåñòå! Êàê âñå ìû â äåòñòâå âåðèëè â ñêàçêè 
è äåäà Ìîðîçà!
Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå ÷èòàòåëè!
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Æóðíàëèñòû: Ðîìàí Áåëîóñîâ,
Þëèÿ Áåçóãëîâà, Èëîíà Êóëàêîâà, 
Êñåíèÿ Ñåðãååâà, Òàòüÿíà Çåáçååâà
Õóäîæíèê: Êñåíèÿ Ñåðãååâà
Êîððåêòîð: Èëîíà Êóëàêîâà
Âåðñòêà: Èëîíà Êóëàêîâà
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñíåæàíà Ìèðñàèòîâà
raksha_intel@mail.ru
Êóðàòîð: Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà Ìàëüöåâà
Ãàçåòà Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è 
ìåòàëëóðãèè
 “Ãåôåñò” ¹8(75),òèðàæ 500 ýêç. 
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÓÌÖ ÓÏÈ
Ó÷ðåäèòåëü: Äåïàðòàìåíò ìåòàëëóðãèè ÓðÔÓ 
èì. ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í. Åëüöèíà 
ÓÃÒÓ–ÓÏÈ.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
4ÌÛ ÄÎËÆÍÛ ÇÍÀÒÜ ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ
Äîðîãîé ÷èòàòåëü, â ïðîøëîì íîìåðå ìû äàâàëè îáçîð íà èìåííûå ñòèïåí-
äèè, ñóùåñòâóþùèå â íàøåì ÂÓÇå. Ñåé÷àñ ìû õîòèì âàì ïîêàçàòü, ÷òî ñòàòü 
îáëàäàòåëåì îäíîé èç ïî÷åòíûõ ïîîùðåíèé - ðåàëüíîñòü. Ïðåäñòàâëÿåì 
âàì ñàìûõ ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ íàøåãî èíñòèòóòà. Ñòðåìèòåñü è äåðçàéòå!
Ñòèïåíäèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ:                                                                Ëåâèíà Àííà Âëàäèìèðîâíà (ÌÒ-570901), 
Ñòèïåíäèÿ Ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ÐÔ Á. Åëüöèíà:                             Èñòîìèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (ÌÒ-570503),
 Ñóõîðîñîâ Ìèõàèë Ãåîðãèåâè÷ (ÌÒ-570503),
Æóðàâêîâà Àííà Íèêîëàåâíà (ÌÒÌ-200705),
Õðàìöîâà Êñåíèÿ Äìèòðèåâíà (ÌÒ-57901), 
Ïàãèíà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà (ÌÒÌ-200706)
Ñòèïåíäèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ:                                                              Æèäêîâ Äåíèñ Àëåêñååâè÷ (ÌÒ-570502)
Ñòèïåíäèÿ ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:                            Êóçàñ Åâãåíèé …(ÌÒÌ-110303)
Ñòèïåíäèÿ ÷åíîãî ñîâåòà ÓðÔÓ:                                                           Äåâÿòûõ Òàòüÿíà Îëåãîâíà (ÌÒ-48053), 
Âîðîáüåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà   (ÌÒ-57053), 
Òþøëÿåâà Äàðüÿ Ñåðãååâíà (ÌÒ-57091), 
ðèãîðüåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà (ÌÒ-57091),
Äåâÿòûõ Åâãåíèé Àíäðååâè÷ (ÌÒ-48052), 
Øàãàëèåâ Ðàìèëü Âàçèðîâè÷ (ÌÒ-57053).
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
 Àííà Ëåâèíà, ÌÒ-570901:         
     Â 2010-2011 ó÷åáíîì ãîäó ñòàëà ñòèïåíäèàíòêîé ïðåìèè Ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè, â ýòîì ãîäó - Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýòîé ñòèïåíäèè 
íóæíà îòëè÷íàÿ ó÷åáà, íàó÷íûå ïóáëèêàöèè, îáùåñòâåííàÿ ðàáîòà. Åùå ñ ïåðâîãî êóðñà ÿ 
ïîíÿëà, ÷òî ó÷èòñÿ õîðîøî  - ñîâñåì íå ñëîæíî è ìîæíî óñïåâàòü ñîâìåùàòü âñå! Ãëàâíîå 
– æåëàíèå è óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ. Ïîñëå ïåðâîãî êóðñà íà êàôåäðå ïðèâëåê-
ëè ê íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå. Âòÿíóëàñü è íå æàëåþ îá ýòîì :)
     Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ÷èòàòåëåé ãàçåòû «Ãåôåñò» ñ íîâûì ãîäîì! Æåëàþ ñòóäåíòàì óñïåø-
íîé ñäà÷è ñåññèè, à ïðåïîäàâàòåëÿì - òåðïåíèÿ! 
Çäîðîâüÿ! Ñ÷àñòüÿ! Ëþáâè!
Äîñòèæåíèÿ
äåêàáðü 2011 ¹9 (76)
òåòà; åãî ïîð÷ó;Ñòóäåíòû, âíèìàíèå! Ðàñïî-
2) âûïîëíÿòü â óñòàíîâëåííûå 5) âûïîëíÿòü äðóãèå îáÿçàííîñòè, ðÿæåíèåì ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé 
ñðîêè âñå âèäû çàäàíèé, ïðåä- ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàò-ðàáîòå äèðåêòîðà èíñòèòóòîâ 
óñìîòðåííûõ ó÷åáíûìè ïëàíàìè, åëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.ïîðó÷åíî ïðîâåñòè ðÿä ìåðîïðèÿ-
îâëàäåâàòü çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è 6.12. Ê îáó÷àþùåìóñÿ, íå ñîáëþ-òèé ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà 
íàâûêàìè; äàþùåìó òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ. Âîçìîæíû 
3) â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîñå- Óñòàâà, ïðàâèë âíóòðåííåãî îò÷èñëåíèÿ íà îñíîâàíèè ï. 6.7 è 
ùàòü âñå âèäû ó÷åáíûõ çàíÿòèé, ðàñïîðÿäêà, èíûõ ëîêàëüíûõ 6.12 Óñòàâà ÓðÔÓ.
îïðåäåëåííûõ ó÷åáíûì ïëàíîì, àêòîâ Óíèâåðñèòåòà, íå âûïîëíèâ-6.7. Îáó÷àþùèåñÿ â Óíèâåðñèòåòå 
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî øåìó â óñòàíîâëåííûå ñðîêè îáÿçàíû:
ëîêàëüíûìè àêòàìè Óíèâåðñèòåòà; ó÷åáíûé ïëàí, ìîãóò áûòü ïðèìå-1) ñîáëþäàòü íàñòîÿùèé Óñòàâ, 
4) áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñ- íåíû ñëåäóþùèå äèñöèïëèíàðíûå ïðàâèëà âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà, 
òâó Óíèâåðñèòåòà, â óñòàíîâëåííîì âçûñêàíèÿ: çàìå÷àíèå, âûãîâîð, ïðàâèëà ïðîæèâàíèÿ â îáùåæèòèè 
ïîðÿäêå íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà îò÷èñëåíèå èç Óíèâåðñèòåòà.è èíûå ëîêàëüíûå àêòû Óíèâåðñè-
5Ê à æ ä û é  ã î ä  2 2  ä å ê à á ð ÿ  
ïðîâîäèòñÿ ïðàçäíîâàíèå Íîâîãî 
Ã î ä à  æ è ò å ë ÿ ì è  ä å â ÿ ò î ã î  
ñ ò ó ä å í ÷ å ñ ê î ã î  ê î ð ï ó ñ à .  
Ò ð à ä è ö è î í í î  ï ð î ã ð à ì ì î é  
ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëî ïðîâåäåíèå 
ðîëåâîé òåìàòè÷åñêîé èãðû, 
ôîòîêîíêóðñà, âûáîðà ëó÷øåé 
êîìíàòû è îïðåäåëåíèå ëó÷øåãî 
íîâîãîäíåãî êîñòþìà. Îáî âñåì ïî 
ïîðÿäêó.
Ê ðîëåâîéèãðå äîïóñêàëè êîìàíäû 
â ñîñòàâå èç ïÿòè÷åëîâåê. Êàæäîé èç 
êîìàíä âûäàâàëñÿ ìàðøðóòíûé ëèñò, ïî 
êîòîðîìó ïðîõîäèëè íîâîãîäíèå 
ïðåïÿòñòâèÿ.Çà ïîáåäó âñå ó÷àñòíèêè 
êîìàíä ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû íà 2 
ïåðñîíû â êèíî, áîóëèíã, íà êàòîê «Ëóíà 
2000», çà III, II, Iìåñòà ñîîòâåòñòâåííî. 
Äîïîëíèòåëüíûìè êîíêóðñàìè 
ñòàëè êîíêóðñû íà îïðåäåëåíèå ëó÷øåãî 
áëþäà, êîñòþìà è êîìíàòû. Ëó÷øåå áëþäî 
ïðèãîòîâèëè äåâóøêè èç 138 êîìíàòû ñ 
íàçâàíèåì «Âåñåëûéäðàêîøà». Â êîíêóðñå 
ôîòîãðàôèé ïðèíÿëè ó÷àñòíèêå 8 ÷åëîâåê, 
áîðüáà ðàçâåðíóëàñü íåøóòî÷íàÿ, âñå 
çàÿâëåííûå ðàáîòû áûëè äîñòîéíû 
ïîáåäû.  Ëó÷øåé áûëà ïðèçíàíà 
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà Ìèõàèëà Ðóááà è Ìàøè 
Ïîïîâîé .  Â  êîíêóðñå  êîñ òþìîâ  
åäèíîãëàñíî ïîáåäèëà Þëèÿ Ñîêîëîâñêàÿ, 
à å¸ êîìíàòà ñîâìåñòíî ñî Ñâåòëàíîé 
Íèêèôîðîâîé è Ñíåæàíîé Âäîâèíîéñ 
íîìåðîì 314 ñòàëà ëó÷øåé æåíñêîé 
êîìíàòîé. Ëó÷øåé ìóæñêîé êîìíàòîé 
ñòàëà 541-àÿ.
Îñíîâíûì ñîñòàâîì ó÷àñòíèêîâ 
âñåõ êîíêóðñîâ áûë êîñòÿê àêòèâèñòîâ 
î á ù å æ è ò è ÿ  è ë è  ñ ò ó ä å í ò î â  ñ  
ïîëîæèòåëüíûìè ðåçóëüòàòàìè â ó÷åáå, 
ò.ê. ïðåäñòîÿùàÿ çà÷åòíàÿ íåäåëÿ íå 
ïîçâîëèëà ìíîãèì æåëàþùèì ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ïðàçäíèêå. Íàäååìñÿ, ÷òî 
ñëåäóþùèé ïðàçäíèê Íîâîãî Ãîäà ñîáåðåò 
áîëüøåå ÷èñëî ó÷àñòíèêîâ.
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Â 9 ÑÊ
Ïðèáëèæàåòñÿ âðåìÿ, êîãäà ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîé 
âûïóñê ñâåæåèñïå÷åííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì 
îáðàçîâàíèåì, è áîëüøèíñòâî èç íèõ óæå íà÷èíàåò 
çàäóìûâàòüñÿ î ìåñòå áóäóùåé ðàáîòå. Êîíå÷íî, 
âàæåí íå òîëüêî ñàì ôàêò òðóäîóñòðîéñòâà, íî è 
âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî ðîñòà, äîñòîéíîé 
çàðàáîòíîé ïëàòû, ïðîôåññèîíàëüíîãî êîëëåêòèâà. 
Èìåííî ýòîé ïðîáëåìå áûëà ïîñâÿùåíà âñòðå÷à ñ 
ïðåäñòàòåëÿìè «ÑÒÀËÅÏÐÎÌÛØËÅÍÍÍÎÉ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ», ñîñòîÿâøàÿñÿ 15 íîÿáðÿ â çàëå 
ó÷åíîãî ñîâåòà ÈÌÌò.
Ñ å ã î ä í ÿ ,  
« Ñ Ò À Ë Å Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í À ß  
Ê Î Ì Ï À Í È ß »  î ä í à  è ç  
ê ð ó ï í å é ø è é  ê î ì ï à í è é ,  
îñóùåñòâëÿþùàÿ ïîñòàâêè 
ìåòàëëîïðîêàòà íà ðûíêè 
Ðîññèè è ñòðàí ÑÍÃ, è ïî îöåíêàì æóðíàëà Forbesâõîäèò â ÷èñëî 
200 êðóïíåéøèõ êîìïàíèé Ðîññèè. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü 
ñîòðóäíèêîâ ïðåâûøàåò 2350 ÷åëîâåê.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ðàáîòà ïðèíîñèëà óäîâîëüñòâèå èëè 
õîðîøóþ çàðïëàòó. Íî åñëè îíà â ñåáå ñî÷åòàåò îáà ýòèõ 
äîñòîèíñòâà,  òî  ïðåâðàùàåòñÿ â  ðàáîòó  ìå÷òû.  
«Ñòàëåïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ» ïðåäëàãàåò âûñîêèé è 
íåîãðàíè÷åííûé çàðàáîòîê, óíèêàëüíóþ è äåéñòâóþùóþ 
ñèñòåìó êàðüåðíîãî ðîñòà (âïëîòü äî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà çà 3 
ãîäà), àêòèâíîå îáó÷åíèå ïåðåäîâûì òåõíîëîãèÿì â 
Êîðïîðàòèâíîì óíèâåðñèòåòå, íàñûùåííóþ îáùåñòâåííóþ è 
ñïîðòèâíóþ æèçíü. Äà, ýòî äåéñòâèòåëüíî êîìïàíèÿ, ãäå 
ïîñëåäíèé ïóíêò íå ÿâëÿåòñÿ ôîðìàëüíûì, îñòàþùèìñÿ òîëüêî 
íà áóìàãå èëè ïóñòûì óòâåðæäåíèåì. Î÷åíü ÷àñòî óñïåøíûå 
ëþäè àêòèâíû âî âñåõ ñôåðàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïîýòîìó 
àäìèíèñòðàöèÿ íå ïðåïÿòñòâóåò, à òîëüêî ïîîùðÿåò 
âñåñòîðîííåå ðàçâèòèå ñîòðóäíèêîâ. Îäíà èç ôèëîñîôèé 
êîìïàíèè – «êàïèòàë – ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïåðñîíàë».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â «Ñòàëåïðîìûøëåííîé êîìïàíèè» 
îòêðûòû äâå îñíîâíûå âàêàíñèè: ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì, 
ñïåöèàëèñò ïî öåíîîáðàçîâàíèþ. Ïåðâàÿ âàêàíñèÿ áóäåò 
èíòåðåñíà âñåì, êòî õî÷åò ïðîäàâàòü. Ïðè÷åì, íå îáÿçàòåëüíî ó 
ïðåòåíäåíòà äîëæíî áûòü îáðàçîâàíèå ñ ýêîíîìè÷åñêèì 
óêëîíîì, íàïðîòèâ, ó ìåòàëëóðãîâ åñòü îãðîìíîå ïðåèìóùåñòâî 
– ðàçãîâîð ñ êëèåíòîì íà åãî «ðîäíîì» ÿçûêå. Âòîðàÿ ïîäîéäåò 
òåì, êòî æåëàåò ðàçâèâàòüñÿ â îáëàñòè ìàðêåòèíãà. Ïîäðîáíåå î 
êîìïàíèè, âàêàíñèÿ è ñîáåñåäîâàíèè ìîæíî óçíàòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå è ïî òåëåôîíó (343) 359-39-59.www.spk.ru
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Ñèæó íà ïîäîêîííèêå, ïðèæàâøèñü ùåêîé ê õîëîäíîìó ñòåêëó, 
è áåçóñïåøíî ïûòàþñü â í¸ì õîòü ÷òî-òî ðàçãëÿäåòü. Íåò, íå òî, 
÷òî áû ñ îêíîì ÷òî-òî íå òàê… Õîòÿ íå âñ¸ â ïîðÿäêå – ñêâîçü 
íåãî âèäíî è êó÷ó îäèíàêîâûõ êëîíîâ-äîìîâ, è, ñóåòÿùèõñÿ â 
ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà, ëþäåé, è øóìíóþ ïûëüíóþ äîðîãó… 
Òîëüêî âîò íà ñàìîì ñòåêëå íåò íè÷åãî. À ÿ âåäü òàê ëþáëþ ýòè 
ïðè÷óäëèâûå ìîðîçíûå óçîðû. Ðàçãëÿäûâàÿ èõ, ñëîâíî óíî-
ñèøüñÿ â äðóãîé ìèð, òîò, êîòîðûé ñîçäà¸øü òû ñàìà. È íà ïàðó 
ñåêóíä çàáûâàåøü âñå ñâîè çàáîòû, îêðûëÿÿñü ÷óäåñíûìè 
íåðóêîòâîðíûìè îáðàçàìè.
Óâåðåíà, óñëûøü ìîè ìûñëè Ëåíêà, êàê âñåãäà áû óïðåêíóëà 
ìåíÿ â èçëèøíåé ìå÷òàòåëüíîñòè. Îíà, êàê íèêòî äðóãîé, óìååò 
âîçâðàùàòü â ìèð ðåàëüíîñòè. Ñåãîäíÿ òàêîé ñîí èñïîðòèëà 
ñâîèì ðàííèì çâîíêîì! È âåäü èç-çà ÷åãî? Ñíîâà ïûòàëàñü 
óçíàòü ÷òî ïîäàðèòü ìíå íà íîâûé ãîä. Âèäèìî ïðåäûäóùèé 
îòâåò íà ýòîò âîïðîñ, ÷òî áóäó ðàäà ëþáîìó ïîäàðêó, íå îñîáî å¸ 
óáåäèë. À ÿ íà ñàìîì äåëå íè÷åãî íå õî÷ó! Íè ïîäàðêîâ, íè 
ñâåòÿùèõñÿ ãèðëÿíä, íè ëåäÿíûõ ãîðîê, íè åëêó. Âîëøåáíîå 
íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå êàê áóäòî èñ÷åðïàëî ñåáÿ çà íåñêîëüêî 
ïðîøåäøèõ ëåò. À ìîæåò áûòü åãî óêðàë òîò, êòî çàáûë íàðèñî-
âàòü ëåäÿíûå óçîðû íà ñòåêëå? 
ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÀØÈ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÛÒÀËÀÑÜ ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
25. 12.11
18:30
Ñåãîäíÿ ïîëó÷èëà ïîñëåäíèå òðè çà÷¸òà. 
×óâñòâóþ ñåáÿ, êàê âûæàòûé ëèìîí. Òàêîãî 
ìîçãîâîãî øòóðìà ó ìåíÿ íå áûëî ñ ïåðâîãî 
êóðñà. Ñëàâà áîãó, òåïåðü ÿ ìîãó âçäîõíóòü 
ñ îáëåã÷åíèåì è, íå îòâëåêàÿñü íà ó÷¸áó, 
çàíèìàòüñÿ ñâîèìè äåëàìè!
19:50
Çàõîäèëà Ëåíêà. Îáû÷íî ÿ óæàñíî ðàäóþñü 
å¸ âíåçàïíûì ïîÿâëåíèÿì, íî ñåãîäíÿ îíà 
ïðèíåñëà ïëîõèå íîâîñòè. Ìû öåëûé ìåñÿö 
ïëàíèðîâàëè ãðàíäèîçíóþ íîâîãîäíþþ 
âå÷åðèíêó â å¸ îãðîìíîé êâàðòèðå. Âèäèìî 
â ìîåé æèçíè ïðîñòî íå ìîæåò áûòü âñ¸ 
ãëàäêî. Âñåãäà â ñàìûé íåïîäõîäÿùèé 
ìîìåíò ïîÿâëÿþòñÿ êàêèå-òî ôîðñ-
ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà. Ëåíêèíèì 
ðîäèòåëÿì âäðóã ðåçêî çàõîòåëîñü ñïðàâ-
ëÿòü ïðàçäíèê â òåñíîì ñåìåéíîì êðóãó. 
Ïî÷åìó èìåííî ñåé÷àñ, êîãäà îñòàëîñü 
âñåãî øåñòü äíåé?... Âîîáùåì ìû îáçâîíèëè 
âñåõ ðåáÿò. Ñðî÷íî áóäåì èñêàòü äðóãèå 
âàðèàíòû. Êñòàòè, Ëåíà âðó÷èëà ìíå 
ñåãîäíÿ ñâîé íîâîãîäíèé ïîäàðîê, óâåðÿÿ, 
÷òî ñ ìîìåíòà ïîêóïêè áîðåòñÿ ñ æåëàíèåì 
çàáðàòü åãî ñåáå. Ýòî î÷åíü êðàñèâàÿ 
ìàëåíüêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà ðó÷íîé 
ðàáîòû. Ïðàâäà ìóçûêè ÿ, ïî÷åìó-òî èç íå¸ 
íå óñëûøàëà, õîòÿ ïîäðóãà óâåðÿëà, ÷òî äî 
ýòîãî ìîìåíòà âñ¸ ðàáîòàëî. 
29.12.11
16:25
Áóêâàëüíî íåñêîëüêî ìèíóò íàçàä ñòîÿëà ïî 
êîëåíî â ñóãðîáå è íàñëàæäàëàñü çàïàõàìè 
çàñíåæåííîãî ëåñà. Ñ Íîâûì ãîäîì íè÷åãî íå 
âûøëî, è ÿ, ñïîíòàííî ñîãëàñèëàñü ïîåõàòü ñ 
ðîäèòåëÿìè çà ãîðîä ê ðîäñòâåííèêàì. Âðåìåíè äî 
ïðàçäíèêà îñòàëîñü âñåãî íè÷åãî, íî ïî÷åìó-òî 
íåò îùóùåíèÿ ïðèáëèæåíèÿ âîëøåáñòâà. 
Ïîñëåäíåå âðåìÿ ÿ íå óñòàþ çàäàâàòü ñåáå 
âîïðîñ: «À ïî÷åìó æå â äåòñòâå âñ¸ áûëî èíà÷å?» 
Âåäü ðàíüøå ÿ êàæäûé ãîä åù¸ ñ íîÿáðÿ 
çà÷¸ðêèâàëà äíè â êàëåíäàðå. Ñåðäöå çàìèðàëî â 
îæèäàíèè òîãî ìîìåíòà, êîãäà êóðàíòû ïðîáüþò 
ïîëíî÷ü, è ìîæíî áóäåò çàãàäàòü ñàìîå 
ñîêðîâåííîå æåëàíèå, êîòîðîå îáÿçàòåëüíî 
ñáóäåòñÿ. ß öåëûé äåíü ñåãîäíÿ íàáëþäàëà çà 
ñâîåé ïëåìÿííèöåé Ñàøåé. Îíà òàê èñêðåííå 
âåðèò â Äåäà Ìîðîçà è Íîâûé Ãîä, ÷òî ÿ íåâîëüíî 
íà÷èíàþ åé çàâèäîâàòü! Íåóæåëè âçðîñëûå 
ëèøåíû ñïîñîáíîñòè èñïûòûâàòü òå æå ýìîöèè, 
êîòîðûå áûëè â äåòñòâå? Íåóæåëè äåëî òîëüêî â 
âîçðàñòå? ß ïðîñòî îáÿçàíà äî ïîëóíî÷è 31 
äåêàáðÿ ðàçîáðàòüñÿ âî âñ¸ì!
30.12.11
14:13
Ñåãîäíÿ õîäèëè çà åëêîé. Ê ñâîåìó óäèâëåíèþ, òàê 
âåñåëî âðåìÿ ÿ íå ïðîâîäèëà äîâîëüíî äàâíî. Ïîêà 
âçðîñëûå èñêàëè íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé âàðèàíò, ÿ 
âîçèëàñü ñ ìàëåíüêîé ïëåìÿííèöåé. Îíà íå óñòà¸ò 
òàðàòîðèòü ïðî Äåäà Ìîðîçà è Íîâûé Ãîä. Ðàíüøå ÿ 
íå ïîíèìàëà, çà÷åì âçðîñëûå îáìàíûâàþò äåòåé, 
âíóøàÿ èì, áóäòî âñ¸ ýòî ðåàëüíî. Íî òåïåðü, âèäÿ 
êàêóþ èñêðåííþþ íåïîääåëüíóþ ðàäîñòü ýòî 
âûçûâàåò ó Ñàøè, ÿ íà÷èíàþ ìåíÿòü ñâî¸ ìíåíèå.  
Äíåâíèêè Êñåíèÿ Ñåðãååâà
äåêàáðü 2011 ¹9 (76)
7Äà, ïóñêàé ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò å¸ 
ïîñòèãíåò ðàçî÷àðîâàíèå, îòêðîåòñÿ 
ïðàâäà, íî âåäü òî, ÷òî îíà èñïûòûâàåò 
ñåé÷àñ, îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè íà âñþ 
æèçíü! Ìû, âçðîñëûå, íàñòîëüêî 
çàãðóæàåì ñåáÿ êó÷åé äåë è ïðîáëåì, 
÷òî íå ìîæåì ðàññëàáèòüñÿ è ïðîñòî 
ðàäîâàòüñÿ ïðàçäíèêó, êàê ýòî äåëàþò 
äåòè. Ìíîãèå îøèáàþòñÿ, äóìàÿ, ÷òî 
Íîâûé Ãîä- ýòî ¸ëêà, ëåäÿíûå ãîðêè, 
ìàíäàðèíû, ñàëàò «Îëèâüå» íà 
ïðàçäíè÷íîì ñòîëå è îãðîìíûå 
î÷åðåäè çà ïîäàðêàìè. Âñ¸ ýòî, 
êîíå÷íî,  ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ Íîâîãî Ãîäà, íî íå ñòîëü 
âàæíîé. Ìíîãèå, êàê è ÿ, îòãîâàðèâà-
ÿñü ôðàçîé: «ß íå ÷óâñòâóþ íîâîãîä-
íåãî íàñòðîåíèÿ!», îïóñêàþò ðóêè. 
Áûòü ìîæåò, ñòîèò ïðîñòî ïîïðîáîâàòü 
óñòðîèòü ïðàçäíèê ñâîèì áëèçêèì, 
ñäåëàòü òàê, ÷òîá îíè ïîâåðèëè â 
âîëøåáñòâî? 
31.12.11
13:12
Íî÷üþ, ïîêà âñå ñïàëè, ÿ ïðîáðàëàñü â 
êîìíàòó Ñàøè, âîîðóæèâøèñü ôîíà-
ðèêîì, êèñòî÷êàìè, êðàñêàìè è 
ðàçðèñîâàëà îêíî. Ìîè ñòàðàíèÿ íå 
ïðîøëè äàðîì. Ñåé÷àñ íåâîëüíî 
óëûáàþñü, íàáëþäàÿ, êàê îíà âàæíî 
ðàñõàæèâàåò ïî äîìó è ñ ãîðäîñòüþ 
âñåì ðàññêàçûâàåò, ÷òî ê íåé íî÷üþ 
ïðèõîäèë Äåäóøêà Ìîðîç. 
17:21
Äîëãî íå ìîãëà ïîíÿòü, îòêóäà ðàçäà-
¸òñÿ ñòðàííàÿ ìåëîäèÿ. Îêàçàëîñü 
–ýòî øêàòóëêà, êîòîðóþ ïîäàðèëà 
Ëåíêà, ÷óäåñíûì îáðàçîì çàèãðàëà. 
Ïîõîæå, ÷òî Íîâûé ãîä óæå äà¸ò î ñåáå 
çíàòü! Äóìàþ ýòîò ïðàçäíèê, õîòü è íå 
áóäåò ïðîâåä¸í â øóìíîé âåñ¸ëîé 
êîìïàíèè, íàäîëãî çàïå÷àòëååòñÿ â 
ìîåé ïàìÿòè, âåäü ÿ ïîíÿëà, ÷òî íóæíî 
ðàäîâàòü áëèçêèõ, à íå æäàòü, ÷òî êòî-
òî ïîðàäóåò òåáÿ! Íå ñòîèò íàäåÿòüñÿ 
íà ñëó÷àé. Ëþáîå ÷óäî íå ñëó÷àåòñÿ 
ïðîñòî òàê! Âñå ÷óäåñà ìû äåëàåì 
ñâîèìè ðóêàìè!
Åâãåíèé Êîìëåâ
Óâàæàåìûå ñòóäåíòû, ïðåïîäà-
âàòåëè, ïðîôåññîðà, äèðåêöèÿ 
èíñòèòóòà!
Îò ëèöà Ïðîôáþðî ñòóäåíòîâ 
Èíñòèòóòà Ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è 
Ìåòàëëóðãèè ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ 
íàñòóïàþùèì ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ! 
Ïóñòü â 2012 ãîäó âû ñäåëàåòå 
áîëüøå, ÷åì ñäåëàëè â ãîäó 
óõîäÿùåì. Ïåðâîêóðñíèêàì 
îòëè÷íîé ñäà÷è ïåðâîé ñåññèè, 
à ñòóäåíòàì ñòàðøèõ  êóðñîâ - 
óäà÷íîé ïîñëåäíåé ñåññèè. 
Æåëàþ, ÷òîáû â íîâîì ãîäó âû 
áûëè çäîðîâû, ñ÷àñòëèâû è óñïåøíû. 
Ñòóäåíòû, ïîìíèòå:  ñòóäåí÷åñêèå ãîäû – ëó÷øèå ãîäû 
âàøåé æèçíè! 
Ñ Íîâûì Ãîäîì!
Ìàëüöåâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
Óâàæàåìûå ïðåïîäàâàòåëè, 
ñîòðóäíèêè è ñòóäåíòû Èíñòèòó-
òà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàë-
ëóðãèè, îò âñåé äóøè ïîçäðàâ-
ëÿþ Âàñ ñ íàñòóïàþùèì 2012 
ãîäîì! Æåëàþ Âàì è Âàøèì 
áëèçêèì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó-
÷èÿ, óäà÷è â äåëàõ è íàäåþñü, 
÷òî ñëåäóþùèé ãîä áóäåò åùå 
áîëåå ïëîäîòâîðíûì! Ïîìíèòå 
ÌÛ – ÈÍÆÈÍÅÐÛ! Ìû äîëæíû 
ëþáèòü ñâîþ Ðîäèíó íå ñìîòðÿ 
íè íà ÷òî, âåäü çà íàìè åå 
áóäóùåå!
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
8ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Äîáðûé äåíü,  äîðîãîé Íîâûé ãîä – ÷óäåñíîå âðåìÿ! òè åãî ñ ïîëüçîé? Äåéñòâèòåëüíî, 
÷èòàòåëü! Çàäóìûâàëñÿ ëè òû íàä Âðåìÿ íîâûõ ñâåðøåíèé, íîâûõ êàæäûé ãîä, êîãäà íîâûé ãîä óæå, 
òåì, êàê áûñòðî áåæèò âðåìÿ…. ñîáûòèé, íîâûõ çíàêîìñòâ, íîâîé âñåõ ðîäñòâåííèêîâ íàâåñòèëè, 
Êàçàëîñü ñîâñåì íåäàâíî ìû ëþáâè è, êîíå÷íî æå, íîâûõ äðóçåé ïîçäðàâèëè, íà åëêó 
ñèäåëè çà áîëüøèì ñòîëîì äðóæ- âïå÷àòëåíèé. Äëÿ êàæäîãî èç íàñ ñõîäèëè, íà ëûæàõ ïîêàòàëèñü, 
íîé ñåìüåé, çàãàäûâàëè æåëàíèå íàñòóïàåò íîâûé ýòàï, êîãäà ìîæíî âïåðåäè îñòàåòñÿ åùå öåëàÿ 
ïîä áîé êóðàíòîâ, ñëóøàëè ðå÷ü îñòàâèòü ïîçàäè âñå íåâçãîäû è íåäåëÿ âûõîäíûõ. È óæå õî÷åòñÿ 
ïðåçèäåíòà è ïðîâîæàëè òîãäà åùå îãîð÷åíèÿ, êîãäà ïåðåä òîáîé íà ñòåíó ëåçòü îò ñêóêè è îäíîîáðà-
2010 ãîä. È âîò íà äâîðå âíîâü îòêðûâàåòñÿ êó÷à äîðîã è âîçìîæ- çèÿ – âåñåëûå ãîñòè, âêóñíûå 
äåêàáðü, ïðåäíîâîãîäíÿÿ ñóåòà íîñòåé….ñòîèò òîëüêî âûáðàòü ñàëàòû, òåëåâèçîð, ïîçäðàâëåíèÿ, 
îêðóæèëà æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà, íóæíóþ è íà÷àòü ðàáîòàòü â åå ñíåã.
ñòóäåíòîâ ïîäæèäàåò ñåññèÿ, íà íàïðàâëåíèè. Íî, áåçóñëîâíî, Êîíå÷íî, ìîæíî ïîñâÿòèòü 
ïðåäïðèÿòèÿõ ñäà÷à îò÷åòîâ. ïîñëå íàïðÿæåííîãî ãîäà ñòîèò ýòî âðåìÿ íè÷åãîíåäåëàíèþ è 
Ëþäè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííûõ äàòü ñåáå îòäîõíóòü. 10 äíåé íàáèðàòüñÿ ñèë íà ïðåäñòîÿùèé 
çàáîòàõ, æäóò-íåäîæäóòñÿ íàñòóï- íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ… ÷åì æå ãîä, íî âñå æå õî÷åòñÿ ïðîâåñòè ýòî 
ëåíèÿ ïðàçäíèêîâ. çàíÿòüñÿ â ýòî âðåìÿ è êàê ïðîâåñ- âðåìÿ ñ ïîëüçîé.
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ Ñ ÏÎËÜÇÎÉ
1. Ñîñòàâüòå ïëàíû íà áóäóùèé ãîä. Ñêîëüêî è êàê íàäî 
çàðàáîòàòü, êóäà ñúåçäèòü, ÷òî êóïèòü. ×åì çàíÿòüñÿ â ýòîì 
ãîäó âïëîòíóþ, êàêèå äîëãîèãðàþùèå ïðîáëåìû íàêîíåö 
ðåøèòü.
2. Çàéìèòåñü òâîð÷åñòâîì, îñóùåñòâèòå äàâíî çàäóìàííîå, 
íà÷íèòå îñâàèâàòü íîâîå õîááè.
3. Ïðîâåäèòå âðåìÿ ñ áëèçêèìè. 10 äíåé áåñïðîáóäíîãî 
îòäûõà – îòëè÷íûé ïîâîä êîìïåíñèðîâàòü íåäîñòàòîê âíèìà-
íèÿ äðóã ê äðóãó. Óñòðîéòå ñåìåéíûé óæèí, íàâåñòèòå òðîþ-
ðîäíóþ áàáóøêó 
4. Íà÷íèòå ÷èòàòü íîâóþ êíèãó. Óìèðîòâîðåííûå ÿíâàð-
ñêèå âå÷åðà ïðîñòî ñîçäàíû äëÿ ìÿãêîãî êðåñëà, òåïëîãî 
ïëåäà è çàíÿòíîé êíèæêè ïîä ãîðÿ÷èé êîôå ñ èìáèðíûì 
ïå÷åíüåì.
5. Çàéìèòåñü äîìàøíèìè äåëàìè – ñäåëàéòå ãåíåðàëüíóþ 
óáîðêó (ïî÷åìó áû è íåò? Âñòóïèòå â íîâûé ãîä íå òîëüêî ñ ÷èñòûìè ìûñëÿìè, íî è ñ ÷èñòîé êâàðòèðîé!), ïåðå-
ñòàâüòå ìåáåëü èëè âîâñå – çàòåéòå ðåìîíò. Ó âàñ áåçóñëîâíî óëó÷øèòñÿ íàñòðîåíèå, êàê òîëüêî íà÷íåò ïðîÿâ-
ëÿòüñÿ ðåçóëüòàò îò ïðîäåëàííîé ðàáîòû.
6. Ïîçàáîòüòåñü î ñåáå – êóïèòå àáîíåìåíò â áàññåéí, ôèòíåññ-çàë, 
ñàëîí êðàñîòû. Åñëè íå õî÷åòñÿ èç äîìà íîñ âûñîâûâàòü – îáîéäèòåñü 
ïîäðó÷íûìè ñðåäñòâàìè. Ïîáàëóéòå ñåáÿ âàííàìè ñ ìîðñêîé ñîëüþ è 
àðîìàìàñëàìè, çàéìèòåñü àýðîáèêîé.
7. Íà÷íèòå èçó÷àòü ÷òî-òî íîâîå. Íàïðèìåð, ôîòîøîï èëè àíãëèé-
ñêèé ÿçûê.
8. Îñâîéòå íîâûé âèä ñïîðòà. Äàâíî õîòåëè âñòàòü íà ãîðíûå 
ëûæè, ðàññåêàòü ïî ñêëîíàì íà ñíîóáîðäå, ïîïðîáîâàòü ñåáÿ â ðîëè 
ñêåëåòîíèñòà èëè çàíÿòüñÿ ê¸ðëèíãîì? Äåðçàéòå! Ñåé÷àñ – íàèëó÷-
øåå âðåìÿ äëÿ ýòîãî.
9. È, êîíå÷íî æå, ïîñìîòðèòå íîâîãîäíèå ôèëüìû. Îíè çàðÿäÿò 
âàñ ïðàçäíè÷íûì íàñòðîåíèåì è äàäóò çàðÿä äëÿ ïîêîðåíèÿ íîâûõ 
âåðøèí!
Íå ñêó÷àéòå è óäà÷è âàì â Íîâîì ãîäó!
Ñîâåòû
äåêàáðü 2011 ¹9 
Èëîíà Êóëàêîâà
Âîðîáåé Íàòàëüÿ: 
Êîãäà ÿ áûëà ìàëåíüêîé, ÿ âñåãäà âòèõàðÿ äîñòàâàëà 
êîíôåòû èç ñëàäêèõ ïîäàðêîâ, êîòîðûå ìàìà òùàòåëüíî 
ïðÿòàëà, êàê åé êàçàëîñü, âûñîêî íà øêàô èëè äàëåêî â 
øèôîíüåð…È âûáèðàëà âñåãäà ñàìûå âêóñíûå, êîíôåòû 
«Ìåòåëèöà» áûëè ìîèìè ëþáèìûìè. Èñêðåííå äî ñèõ ïîð 
óâåðåíà, ÷òî íèêòî íèêîãäà è íå çàìå÷àë ìîèõ ìàëåíüêèõ õèòðîñòåé!
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
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Äåäà Ìîðîçà. Êñòàòè ñêàçàòü, 97% Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî (47% 
ñòóäåíòîâ ïðåäïî÷èòàþò ïîëó÷àòü îïðîøåííûõ). 18% âñòðåòÿò ýòîò 
ïîäàðêè è ïîçäðàâëåíèÿ èìåííî îò íîâûé ãîä ñ äðóçüÿìè, è ðîâíî 
Äåäà Ìîðîçà, à íå îò çàãðàíè÷íîãî ñòîëüêî æå îêàçàëèñü íàñòîÿùèìè 
Ñàíòà Êëàóñà. ðîìàíòèêàìè è ïîä áîé êóðàíòîâ 
Îêàçàëèñü è òàêèå, êòî ðåøèëè îñòàòüñÿ íàåäèíå ñî ñâîåé 
áîëüøå ïðåäïî÷èòàåò ïåðåîäåòîãî âòîðîé ïîëîâèíêîé. Åñòü è òàêèå, 
ïàïó èëè åãî äðóãà ñ ïðèêëååííîé êîìó ïðèäåòñÿ îòìå÷àòü Íîâûé ãîä 
áîðîäîé è â ìàìèíîì êðàñíîì íà ðàáîòå è òå, êòî ïîêà åùå íå 
õàëàòå  38% îïðîøåííûõ ñòóäåí- îïðåäåëèëñÿ ñî ñâîèìè ïëàíàìè.
òîâ ïðèçíàëèñü, ÷òî è ïî ñåé äåíü Íó è ñàìûé èíòåðåñíûé 
âåðÿò â Äåäà Ìîðîçà, ïîëîâèíà âîïðîñ, êîòîðûé çàñòàâëÿë âñåõ 
îêàçàëèñü ñåðüåçíûìè ëþäüìè, óëûáíóòüñÿ è âñïîìíèòü íåìíîãî 
êîòîðûå íå âåðÿò â ñêàçêè, îñòàëü- èç ñâîåãî äåòñòâà – ýòî âîïðîñ î 
íûå çàäóìàëèñü è ïðåäïî÷ëè òîì, êåì òû íàðÿæàëñÿ íà íîâîãîä-
ñäåðæàòü ýòî â òàéíå îò íàñ, íèé êàðíàâàë.
çàòðóäíÿÿñü îòâåòèòü. Ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãå 
Ñëåäóþùèé íåîòúåìëåìûé ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ êîñòþìîâ çàíÿë 
ñèìâîë íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ – êîñòþì ñíåæèíêè äëÿ äåâî÷åê è 
Íîâûé Ãîä è Ðîæäåñòâî ýòî, êîíå÷íî æå, êðàñàâèöà åëêà! êîñòþì çàé÷èêà äëÿ ìàëü÷èêîâ. Íå 
- ýòî ïðàçäíèêè íàøåãî Íàðÿæàþò åå, îáâåøèâàþò îãíÿìè ìåíåå ïîïóëÿðíû êîñòþìû Ñíåãó-
äåòñòâà, òåïëà è ëþáâè! è æäóò ïîä íåé äîëãîæäàííûõ ðî÷êè, ïðèíöåññû èëè ôåè, Ìàëü-
Íåò íè÷åãî âîëøåáíåå, ÷åì ïîäàðêîâ 81% ñòóäåíòîâ ÓðÔÓ. âèíû è Áóðàòèíî, áàáî÷êè è 
ïðåäíîâîãîäíèå äíè è ìèã, êîòî- Ìíåíèÿ î òîì, êàêîé äîëæíà áûòü àíãåëà, ìóøêåòåðà è ïèðàòà… Åñòü 
ðûé ïðèõîäèò ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê ñàìàÿ êðàñèâàÿ åëêà ðàçäåëèñü êîñòþìû öûãàíî÷êè, Ïåïïè 
ñòðåëêè ÷àñîâ ïîäíèìóòñÿ ââåðõ è ïî÷òè ïîðîâíó, ñ ïðåèìóùåñòâîì â Äëèííûé ×óëîê, çâåçäî÷åòà, 
ìèð çàìðåò â îæèäàíèè ÷åãî-òî 3 ãîëîñà ïîáåäèëà èñêóññòâåííàÿ öûïëåíêà, áåëî÷êè, ×èïîëëèíî, 
íîâîãî è âîëøåáíîãî. êðàñàâèöà. Êàêîé áóäåò âàøà åëêà, êîëîêîëü÷èêà è ìåäâåæîíêà. À êåì 
Äëÿ êàæäîãî èç íàñ Íîâûé ðåøàòü òîëüêî âàì. À óæå ñòîèò îíà áûëè âû? 
ãîä – ýòî îñîáûé ïðàçäíèê. Ïðàç- ó 28% îïðîøåííûõ. Áîëüøèíñòâî Áîëüøå âñåãî ìåíÿ ïîðàçèëè 
äíèê ñî ñâîèìè òðàäèöèÿìè, ïðåäïî÷èòàþò íàðÿæàòü åëêó îáðàçû Ñåéëîð Ìóí, Ïî÷òàëüîíà 
îáû÷àÿìè, çàñòîëüÿìè… Ìû ïðèìåðíî çà íåäåëþ äî ïðàçäíèêà, Ïå÷êèíà, ìóõàìîðà è äàæå õëî-
ðåøèëè çàäàòü íåñêîëüêî âîïðîñîâ à 15 % ñòàâÿò åå ðàíî óòðîì 31 ïóøêè…îðèãèíàëüíîñòè è ôàíòà-
îá èõ íîâîãîäíèõ òðàäèöèÿõ äåêàáðÿ. Ñïåøèòå, âåäü Äåä Ìîðîç, çèè ðîäèòåëåé íåò ïðåäåëà!
ñòóäåíòàì íàøåãî ëþáèìîãî íå óâèäåâ ó âàñ äîìà ñâåòÿùèéñÿ Êàêèì áóäåò âàø Íîâûé ãîä? 
Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåð- åëî÷êè, ïåðåäóìàåò è ïîäàðèò Ñåìåéíûì, øóìíûì, òðàäèöèîí-
ñèòåòà. Ïîëó÷èëàñü äîñòàòî÷íî âàøè ïîäàðêè êîìó-òî äðóãîìó.     íûì èëè íåîáû÷íûì…ðåøàòü 
èíòåðåñíàÿ êàðòèíà. Âîò ñìîòðè- Íîâûé ãîä – ýòî ñàìûé òîëüêî âàì. Õîòåëîñü áû òîëüêî 
òå… äîáðûé è ñåìåéíûé ïðàçäíèê â ïîæåëàòü, ÷òîáû îí âàì çàïîìíèë-
Íèêîãäà íå áûëî òàêîãî, ãîäó. Ñëåäóÿ äàâíî ñëîæèâøèìñÿ ñÿ õîðîøèìè âïå÷àòëåíèÿìè, 
÷òîáû Íîâûé ãîä îáîøåëñÿ áåç òðàäèöèÿì, âñòðå÷àòü ýòîò Íîâûé ïîëåçíûìè ïîäàðêàìè è îãðîìíûì 
ñàìîãî ãëàâíîãî âîëøåáíèêà, ãîä â êðóãó ñåìüè è ðîäñòâåííèêîâ êîëè÷åñòâîì ïîçäðàâëåíèé è 
ëþáèìîãî âñåé ðåáÿòíåé ñòàðèêà áóäåò ïî÷òè ïîëîâèíà ñòóäåíòîâ óëûáîê äðóçåé.
ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Òàòüÿíà Ìèðîâàÿ:
 Ïîìíþ, 3 ãîäà íàçàä ïîä áîé 
êóðàíòîâ ÿ óïàëà ñî ñòóëà è... 
ñëîìàëà ñåáå íîñ... îá âàçó ñ 
îëèâüå! Òàêîãî âåñåëîãî 
íîâîãî ãîäà äàæå ñëîæíî 
ïðåäñòàâèòü :) 
ÈíòåðåñíîÒàòüÿíà Çåáçååâà
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Âñå ìû êîãäà-òî â äåòñòâå Ó íàñ áîëüøàÿ ñåìüÿ, òðîå äåòåé, áûëè ñ íàìè, ìû íå çàñûïàëè, 
âåðèëè â äîáðîãî äåäóøêó ìû ñ áðàòüÿìè â 6 ãëàç ñëåäèì çà äîìîé ïðèõîäèì, ïîäàðêè ïîä 
Ìîðîçà. Ýòà òðàäèöèÿ ïåðåäà- ðîäèòåëÿìè. Ïî÷åìó? Ïîòîìó, ÷òî ¸ëî÷êîé! 
åòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. íàì â øêîëå è â äåòñêîì ñàäó äàâíî ×åðåç íåñêîëüêî ëåò, êîíå÷-
Â ìîåé ñåìüå ìû åæåãîäíî óæå ñîîáùèëè, ÷òî Äåäà Ìîðîçà íå íî, ìû ïîéìàëè ìàìó ñ ïàïîé, è 
îòïðàâëÿëè ïèñüìà Äåäóøêå áûâàåò!  À ãîä çà ãîäîì ïîäàðêè ìëàäøèé áðàò ñêàçàë: «À ÿ áû åù¸ 
Ìîðîçó â Âåëèêèé Óñòþã. Áûëè ïîä ¸ ëêîé âñ¸ ðàâíî êàê-òî ïîÿâëÿ- ïîîáìàíûâàëñÿ…» Ïñèõîëîãè æå 
äàæå ñ÷àñòëèâ÷èêè, êîòîðûì þòñÿ!  Â øêîëó ÿ ïðèíîøó ïèñüìà ïèøóò, ÷òî íàèëó÷øèì âîçðàñòîì 
ïðèõîäèë îòâåò. Íåò! Íåò! Íå îò îò Äåäà Ìîðîçà. À íàäî ìíîé äëÿ ðàñêðûòèÿ ñåêðåòà î Äåäå 
ðîäèòåëåé, êàê ïîäóìàëè âû, à ñìåþòñÿ! Ñ êëàññà 5îãî, ìû ñ Ìîðîçå ÿâëÿåòñÿ âîçðàñò - ïðèìåð-
íàñòîÿùåå ïèñüìî îò Äåäóøêè áðàòüÿìè ðåøèëè âûÿñíèòü, êàê æå íî ñåìü ëåò. Åñëè ðåá¸íîê è ïîñëå 
Ìîðîçà, ñ ïå÷àòüþ,  ñ äàòîé è âñ¸-òàêè íàøè ëþáèìûå ðîäèòåëè ñåìè ëåò âñ¸ åù¸ èñêðåííå âåðèò â 
íàïèñàíî ÷¸òêî «ã. Âåëèêèé óñïåâàþò â áîé êóðàíòîâ ïðè íàñ ñêàçî÷íîãî äåäóøêó, åãî ñëåäóåò 
Óòþã». ïîëîæèòü ïîäàðêè, à ìû åù¸ è íå ñëåãêà ïîäòîëêíóòü ê ïðèíÿòèþ 
Êñòàòè ,  î  ðîäèòåëÿõ… çàìå÷àåì? Áëèæå ê äâåíàäöàòè, ïðàâäû. À âåäü ÿ îáìàíûâàëàñü äî 
Óäèâèòåëüíûå ëþäè! Îíè âîäèëè ñòàðøèé áðàò â îáà ãëàçà ñìîòðèò êëàññà 8îãî! Ïîòîì áûëî èíòåðåñíî 
íàñ çà íîñ äîëãèå ãîäû. Ìîè ïîä ¸ëêó, ÿ ñ ìëàäøèì îòâëåêàåì ñëóøàòü, êàê ïàïà â íîâîãîäíþþ 
ðîäèòåëè áðàëè ìî¸ ïèñüìî ñ ðîäèòåëåé. È âðîäå áû óæå ïîëî- õîëîäíóþ íî÷ü áåãàë â îäíèõ 
öåëüþ èñïðàâèòü îøèáêè, âåäü æåíèå ó íèõ áåçâûõîäíîå. Âñ¸! òàïî÷êàõ ÷åðåç âåñü ãîðîä äîìîé, 
Äåäóøêà Ìîðîç ðàññòðîèòñÿ, åñëè Ñåé÷àñ ïîêîëþòñÿ, à îíè ñìåþòñÿ, ÷òîáû ïîäëîæèòü ïîäàðêè. Èëè 
óâèäèò îøèáêè! Ãëàâíàÿ öåëü: ïðûãàþò. Ïðîáèëî äâåíàäöàòü, êîãäà áèëè êóðàíòû, ïîêà ìû 
óçíàòü, ÷òî õî÷åò ÷àäî È ìàñòåðñêè ïîäàðêîâ íåò!  À îíè ãîâîðÿò íàì: îòâëåêàëè ìàìó ñ ïàïîé, íàø 
ïîäëîæèòü ïîä ¸ ëêó ïîäàðîê. Çíàþ «À âû ÷òî ïîäàðêè îò Äåäà ìîðîçà êð¸ñòíûé íåçàìåòíî îòîäâèãàë 
ÿ îäíîãî õîðîøåãî ìàëü÷èêà Ðîìó, íå ïðîâåðÿåòå?» Ìû â íåäîóìå- êðåñëî, à íîãîé ïîäòàëêèâàë 
âåðèë îí, ÷òî åñëè ïîëîæèòü â íèè.. È òóò ìàìà âûäà¸ò: «Ó íàñ æå êîðîáêè ïîä ¸ëêó.  Ñåé÷àñ ÿ óæå 
âàëåíî÷êè ïèñüìî ñ æåëàíèåì è 2 ¸ëêè äîìà!» Íà ñëåäóþùèé ãîä ó÷óñü â óíèâåðñèòåòå, çíàþ, ÷òî 
ïîñòàâèòü èõ ïîä ¸ëêó, ÷óäî ìû ïîäãîòîâèëèñü ëó÷øå. Íîâûé Äåä Ìîðîç – ýòî äîáðàÿ ñêàçêà, è 
ïðîèçîéä¸ò! Îí ïðèãîòîâèëñÿ ãîä âñòðå÷àòü ïîøëè â äðóãîé äîì, ìû ñàìè ñîçäà¸ì å¸ âîêðóã ñåáÿ. 
çàðàíåå, ïîëîæèë ïèñüìî 27 âñ¸ ïåðåä âûõîäîì òùàòåëüíî Äåäóøêà Ìîðîç íåîáõîäèì! Áåç 
äåêàáðÿ! Ìàìà ïðîñûïàåòñÿ, Ðîìà ïðîâåðèëè, ïîäàðêîâ íåò. Ðîäèòå- íåãî íàøå äåòñòâî íå áûëî áû 
â øêîëå, íà ¸ëêå, à âàëåíî÷êè ëÿì òàê è ñêàçàëè, ÷òî âñ¸ çíàåì è òàêèì âîëøåáíûì è ïðåêðàñíûì! 
äîìà! Íà óëèöå -30, ìîðîç, ñóãðî- äâåðü ñàìè çàêðîåì, à òî îíè Êñòàòè, ïóñòü ýòî áóäåò ñîâåòîì 
áû, à ìàëåíüêèé Ðîìà óø¸ë â ïîäàðêè ïîäëîæàò, à íàóòðî ìû áóäóùèì ìàìàì è ïàïàì. 
òóôëÿõ. Îí î÷åíü âåðèë! =) ïðèä¸ì ñ ãîñòåé è îïÿòü êàê-áóäòî ÂÎËØÅÁÍÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎ 
Ðàññêàæó åù¸ îäíó èñòîðèþ. Äåä Ìîðîç! Ðîäèòåëè âñþ íî÷ü ÃÎÄÀ!
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÍÅ ÑÓÙÅÑÒÂÓÅÒ!??
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ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ “ÃÅÔÅÑÒ” ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ 
ÂÀÑ Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!
Â íîâîì ãîäó áóäåò ïðàâèòü Äðàêîí!
Ïóñòü áóäåò äîáðûì è ðàäîñòíûì îí!
Â íîâîì ãîäó íå ïðèøëîñü ÷òîá ãðóñòèòü,
Äàðèì ñ ëþáîâüþ ýòîò ñòèõ.
Ïóñòü áóäåò ñ÷àñòüåì îêóòàí òâîé äîì,
Ñîëíå÷íûé ñâåò ñîãðåâàåò òåïëîì,
Áëèçêèõ ëþáîâü ïóñòü õðàíèò îò âñåõ áåä,
È óëûáíåòñÿ óäà÷à òåáå.
Áðûçãàìè ñ÷àñòüÿ èñêðèòñÿ áîêàë,
Ïóñòü íå êîí÷àåòñÿ ïðàçäíè÷íûé áàë!
Òû â ýòó íî÷ü çàãàäàé ïðè ñâå÷àõ,
Òî, ÷òî äàâíî â ñâîèõ íîñèøü ìå÷òàõ.
Ìû æ çàãàäàåì äðàêîíó â ñåé ÷àñ
Îáåðåãàòü òåáÿ, ÷èòàòåëü íàø!
ÌÛ ÂÀÑ Î×ÅÍÜ ËÞÁÈÌ! ÑÏÀÑÈÁÎ ÁÎËÜØÎÅ, 
×ÒÎ ÂÛ ÎÑÒÀÅÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ!
